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Piemonte.
SecondolestimedellaFAOcirca10milionidipersoneoperanoavariotitolonelsettoreforestalealivello
mondiale. Le imprese forestali vengono considerate di fondamentale importanza, sia per l’economia del
settorerurale,siaperquantoriguardalagestionesostenibiledelleforeste.Tuttavialeindaginisvoltesulle
Alpi Italiane indicano che il lavoro in foresta risulta ancora un’attività poco attrattiva e che la principale
debolezzaèlegataallepiccoledimensionistrutturaliedeconomichedelleimpresechesitrovanospessoa
subirelecondizionidelmercatosenzaadeguatistrumentioperativi.Alivellointernazionalel’investimentoin




operatori forestali orientati verso l’apprendimento e l’innovazione siano in grado di ottenere migliori
performanceeconomiche.Nell’ambitodiquestostudiosiè indagato il livellodi interessedeglioperatori

















determinanti nei confronti della formazione imprenditoriale sono stati indagati attraversouna tecnica di
regressione logistica ordinale. Questa indagine ha messo in luce le preferenze degli operatori sui temi
dell’imprenditorialità, evidenziando che le esigenze formative e il grado d’interesse nei confronti della









Dallo studio emerge chiaramente l’esistenza nell’area di una nuova generazione di giovani operatori
fortementeinteressatiallaformazione,siatecnica,peritemidellasicurezzaedell’organizzazionedeicantieri,
chegestionalecomeperl’analisidegliinvestimentiedellafiliera.Nel2011Kastenholtzsegnalavachel’offerta
internazionaledicorsi riguardanti letematiche imprenditoriali fosseancoramolto localizzataecarente. Il
nostrostudiohaconfermatocomeanchenell’areainesameesistanomarginidimiglioramentoperquanto




























































In seguito alla ripresa delle utilizzazioni del bosco ceduo, la foresta del Marganai rappresenta un caso
















delle intervistemirava a indagarenello specifico le dinamiche attraverso cui la presenzadella foresta di
Marganai ha condizionato inmodo più omenoesplicito le traiettorie di sviluppo socio-economico delle
comunitàdelSulcis-Iglesiente.Ilcampionedeitestimoniqualificatièstatocostruitoapartiredaalcunitipi
ideali di attori sociali che ricoprono una posizione privilegiata all’interno delle comunità locali rispetto
